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Островська І. Г., старш. викл.,
кафедра німецької мови
НАВЧАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РОЛЬОВОЇ ГРИ
Серед сучасних технологій вивчення іноземних мов комуніка-
тивний підхід є сьогодні методичним стандартом. Комунікатив-
ний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іно-
земних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в
методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доціль-
них прийомів вивчення іноземної мови є рольова гра або театраль-
на гра.
Рольова гра подібна виставі в театрі. Це виконання студента-
ми ролей, заданих певними ситуаціями, які вимагають викорис-
тання особливої поведінки та відповідної лексики. Гра забезпечує
невимушену обстановку, в якій студенти є настільки винахідли-
вими і жвавими, наскільки це можливо. Рольова гра — не тільки
простий спосіб пізнання навколишньої дійсності, але один із
найдоступніших шляхів до розвитку й оволодінню мовленнєвими
уміннями та навичками.
Мову можна вивчити тільки тоді, коли нею розмовляєш. Цей
класичний вислів всі добре усвідомлюють, але, на жаль, у реаль-
ності так не завжди буває. Багаточисленні інтернаціональні до-
слідження, які проводились на заняттях з англійської та німецької
мови, показали, що доля мовлення одного студента за годину
складає в середньому 30 сек., у той час як на викладача припадає
до 90 % мовлення. Щоб подолати ці недоліки, лінгвісти пропону-
ють більш посилене тренування комунікативних навичок завдяки
створенню різноманітних автентичних мовленнєвих ситуацій.
У процесі навчання за комунікативним методом учні набува-
ють комунікативної компетенції користуватись мовою залежно
від конкретної ситуації. Для ефективного формування мовленнє-
вих умінь пропонуються такі форми завдань, які найкращим чи-
ном сприяють комунікації в процесі самої комунікації і створен-
ню емоційної та творчої атмосфери на занятті:
— оригінальні ігри-вправи з артикуляції і інтонації;
— фонетичні вправи на основі цитат з відомих драматичних
творів;
— імпровізації при створенні діалогів;
— ігрові форми інтерв’юірування;
— сценічна робота з віршами, наприклад, інтерпретувати вірш
з точки зору людини певної професії;
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— робота з лексичним матеріалом для впровадження рольо-
вих ігор та їх сценічне зображення;
— сценічна інтерпретація літературних текстів та інші зав-
дання.
Із наведеного вище можна зробити висновки, що театральна
гра на занятті з іноземної мови вказує на те, що також тіло є носі-
єм мови, тобто кожна розмова супроводжується свідомо або під-
свідомо певними рухами тіла, через які ми виражаємо наші емо-
ції. Таким чином, тільки при застосуванні всіх складових кому-
нікації — мови, емоції і тіла — досягається найкращий результат
при вивченні іноземної мови.
На нашу думку, запровадження так званої театральної гри на
заняттях з іноземної мови сприяє створенню емоційно-піднесеної
атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиче-
ної форми його відтворення, підвищує рівень самооцінки студен-
тів і розвиває їх творчий потенціал.
Отже, можна зазначити, що рольові ігри мають величезну
методичну цінність і вони дуже цікаві як викладачам, так і сту-
дентам.
Павловська Н. С., викл.,
кафедра української мови та літератури
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
З УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
На сучасному етапі розвитку теорії і практики навчання україн-
ської словесності в КНЕУ вельми актуальна проблема ефективної
організації освітнього процесу, що пов’язана передусім з розроб-
ленням методів і технологій формування мовної особистості.
Зацікавлення науковців і викладачів технологізацією мовної
освіти спонукає по-новому поглянути на проблему взаємозв’язку
форм, методів і засобів навчання мови, бо дидактичні техноло-
гії — це вияв інтеграції їх на лінгвометодичному і частково на
предметному рівні.
Мета статті — розкрити взаємозв’язок форм, методів і засобів
розвитку мовної особистості як складників дидактичної техноло-
гії, запропонувати ефективні внутрішньо предметні технології
навчання української мови лінгвокультурологічного характеру.
Потреба впровадження таких технологій ґрунтується на тому, що
